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ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ КОЛЕДЖУ З 
МЕТОЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
В.М. Татарчук магистрант З-10-ВТ-М ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Об’єктом дослідження обрано «коледж у системі неперервної 
освіти».  
Предмет дослідження – ступенева підготовка від кваліфікованого 
робітника до молодшого спеціаліста у Маріупольському 
машинобудівному коледжі Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет».  
Методи дослідження: теоретичний аналіз психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідження та аналіз досвіду роботи  
ВНЗ І-ІІ р.а. 
Головний напрямок розвитку коледжу – це створення умов для 
оновлення моделі професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації робітничих кадрів політехнічного профілю, 
які відповідають сучасним вимогам, за допомогою інноваційної 
діяльності, яка повинна забезпечити коледжу конкурентоспроможність 
на ринку освітніх послуг. 
За головну ідею визнано створення на базі коледжу системи 
підготовки кваліфікованих робітників та спеціалістів середньої ланки, 
яка складається з таких компонентів: інноваційні освітні технології; 
інтеграція освітнього та виробничого процесів шляхом організації 
виробничого навчання на базі промислових підприємств міста; оцінка 
професійних компетенцій випускників у відповідності до 
перспективних вимог роботодавців. 
Програма розвитку коледжу передбачає комплексну перебудову 
навчального закладу та орієнтована на інноваційну діяльність, 
впровадження досягнень педагогічної науки та передового досвіду. 
Підсумком повинно стати розвиток творчого потенціалу педагогів та 
оптимізація навчально-виховного процесу, який сприяє підготовці 
конкурентоспроможних працівників.  
Ступенева підготовка є темою педагогічного експерименту у 
Маріупольському машинобудівному коледжі, який триває вже шостий 
рік, що дозволяє зробити певні висновки. У докладі зроблено спробу 
систематизувати отриманий протягом експерименту досвід та 
структуру ступеневої підготовки професійної освіти у коледжі. 
Наведена гіпотеза дослідження. 
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